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Stellingen behorende bij dit proefschrift 
 
 
Bij ziekte of handicap is de duur en de ernst van de aandoening niet van invloed op de keuze 
om wel of niet een seksuoloog te raadplegen. (dit proefschrift) 
 
De winst van een kortdurende psychoseksuele behandeling, specifiek ontwikkeld voor mensen 
met een ziekte of beperking, is meer kennis over en verbetering in de beleving van 
seksualiteit. (dit proefschrift) 
 
Voor de seksuele rehabilitatie van jonge vrouwen met borstkanker is de behandelwijze van 
ondergeschikt belang. (dit proefschrift) 
 
Kunnen praten over seksualiteit na behandeling voor borstkanker is van doorslaggevende 
betekenis voor de seksuele rehabilitatie van jonge vrouwen.  (dit proefschrift) 
 
Voor te veel oncologen vormt seksualiteit nog te veel een ‘terra incognita’. (dit proefschrift)  
 
Richtlijnen en protocollen over seksualiteit, hoe zinvol ook, vormen geen oplossing. Deze 
gaan voorbij aan de zorgen en behoeften van de individuele patiënt.  
 
Iedere vorm van seksuologische behandeling is dermate individueel maatwerk dat cijfers over 
‘seksualiteit en ziekte’ alleen maar als grove indicatie kunnen worden gebruikt.        
(Weijmar Schultz et al., 2009) 
 
Het is pas vanzelfsprekend dat hulpverleners praten over seksualiteit, als het deel uitmaakt 
van hun professionele beroepsopvatting.  
 
Het niet vanzelfsprekend dat hulpverleners kunnen praten over seksualiteit, als het deel 
uitmaakt van hun professionele beroepsopvatting. 
 
Ook mensen met een ziekte of handicap gaan niet voor hun lol naar de seksuoloog.  
 
Plezierige seks na borstkanker is een ontdekkingstocht. 
 
Klungelen bij seks na ziekte is gezond. 
 
Vlieg nooit in een wolk. (Joost Conijn) 
 
Iedereen wist dat het niet kon, tot er iemand kwam die dat niet wist. (Jos Burgers) 
 
Bij twijfel, doen! (Jim Stolze) 
 
Als Kamerlid hoort het land dienen, een roeping te zijn. En daarna gaan er allerlei deuren 
voor je open. Zo kan, met alle gevolgen van dien, een ex-Kamerlid zonder enige bestuurlijke 
ervaring burgemeester van Utrecht worden. (Jacco van den Berg) 
 
Ik zeg het maar zoals het is. (Heleen Verburg) 
 
 
 
Harald Kedde 
 
